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La nouvelle économie: qu’y a-t-il de nouveau?   
 
Voilà un nouveau concept qui a conquis le monde ces derniers temps, que tout le 
monde en parle sans exception : « la nouvelle économie ». Mais de quoi s’agit-il au 
juste ? Qu’y a-t-il de nouveau ? A vrai dire, le terme en lui-même donne vraiment à 
réfléchir ; S’agit-il d’une course économique plus rapide que la traditionnelle dont sa 
finalité est certainement l’ors ? Ou alors d’un mot-valise, parmi d’autres, qui 
marquent essentiellement le discours économique où la rhétorique a certes une 
fonction argumentaire, dont les économistes y font recours afin de manipuler à 
volonté les leviers pour accélérer ou freiner l’activité économique ? Certains auteurs 
poussent l’analyse un peu plus loin en se posant la question de savoir s’il l’on est 
face à un phénomène réel, existant et préexistant, ou à un mythe mobilisateur qui a 
pu selon les termes d’Hervé  SERIEYX « troubler nombre de nos certitudes » ? 1 Est-
ce un nouveau mythe ? 2 Qu’est ce que donc la nouvelle économie ? 
 
En effet, il s’agit là d’un mot slogan qui s’est répandu promptement avec le 
phénomène de la mondialisation économique et le développement crucial de 
l’internet. La nouvelle économie est loin d’être un concept scientifique. Nouvelle, 
parce qu’on parle, essentiellement, de l’instar d’un « nouveau » nouvel âge où la 
croissance économique a changé de vertus. Elle s’appuie désormais sur les TIC 
(technologies de l’information et de la communication).  Encore faut-il rappeler que 
ce mot-valise entré « de plain-pied dans la problématique des frontières 
notionnelles »3d’où sa plasticité qui permet une renégociation des frontières 
linguistique. Le mot est rebelle à toute définition. Sa simplicité est trompeuse donnant 
au terme une allure spontanée qui va de soi, en associant deux mots en apparence 
simple sans peine d’une logique linguistique ou structurelle.    
 
 Passons outre sa conceptualisation problématique, « la nouvelle économique » 
soulève un problème de taille, laissant ainsi économistes perplexes quant au sort de 
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la rigueur et de l’’efficacité de ces nouvelles technologiques et leurs effets sur la 
croissance économique, en se qu’elles permettent ou non l’augmentation et 
l’accélération  de la productivité. Surtout que les statistiques n’en disent pas grand-
chose là-dessus. D’après les termes du prix Nobel Robert Solow : « on peut voir les 
ordinateurs partout sauf dans les statistiques de productivité ». Le paradoxe de la 
productivité remet en cause la thèse du biais technologique et son rôle prépondérant  
dans la croissance économique. 4 
 
Il en est de même pour les deux économistes Alii et Koski qui démontrent, bel et bien 
que «  même si la production et l’innovation en matière de TIC sont fortement 
concentrées dans une poignée de pays, le commerce de produits de TIC est plus 
largement réparti […] Le commerce des produits de TIC, des biens intermédiaires et 
des composants s’est rapidement accru suite à l’émergence de nouveaux modèles 
de production et systèmes de distribution […] Une économie très tournée vers les 
marchés extérieurs n’est pas nécessairement une économie bénéficiant d’un 
avantage comparatif en matière de produits de TIC » .5 
 
   Si les débats qui tournent tout autour du paradoxe de la productivité sont si 
récurrents, il n’en demeure pas moins que cette nouvelle économie suscite, bien 
entendu, un autre problème majeur, celui de la croissance des inégalités. Ce nouvel 
mode économique, basé exclusivement sur les technologies favorisent le plus, la 
main-d’œuvre qualifiée au détriment des autres. Surgit donc la question : fallait-il 
lutter contre cette nouvelle économie ? La nouvelle économie est-elle vraiment une 
large mystification à effets néfastes ? C’est ce que nous tacherons de justifier à 
travers cette communication. 
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